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پذیزع ثیوبر زر اتبق ػول
هزاحل هزالجت اس ثیوبر خزاحی
هزحلَ لجل اس ػول خزاحی
هزحلَ حیي ػول خزاحی
هزحلَ ثؼس اس ػول خزاحی
آهبزٍ کززى ثیوبر خِت خزاحی
هزالجت ُبی رّحی ّرّاًی
خلت اػتوبز ّاطویٌبى ثیوبر
زرک ًیبس ُبی ثیوبر
هلالبت ثب ثیوبر
کبُغ اضطزاة ّتزص ثیوبر
آهْسع ثیوبر
آهْسع ثیوبر لجل اس ػول خزاحی
احظبطی کَ اسهـزف زارُّبی لجل اس ػول تدزثَ ذْاُس 
کزز
احظبطی کَ ثؼس اس ػولؼول خزاحی ّثیِْػی ثَ طْر 
هؼوْل رخ هیسُس
احظبطی کَ ثؼس اس خزاحی تدزثَ هیؼْز
پزطتبرهیتْاًس لجل اس ػول خزاحی ، ثب تؼلیوبت ذبؿی کَ 
ثَ ثیوبر هیسُس ّی را ثزای هزاحل ثؼس اس ػول خزاحی 
آهبزٍ طبسز
آهبزٍ کززى ثیوبر لجل اس ػول خزاحی اس 
ًظز خظوی
گزفتي تبریرچَ
اًدبم هؼبیٌبت فیشیکی ّآسهبیؼگبُی اس ثیوبر
کظت رضبیت ًبهَ ػول
زاػتي ثٌس ػٌبطبیی زّر هچ زطت یب پبی ثیوبر
ػیْ هْضغ ػول
ًساػتي اػضبء هـٌْػی ّسیٌت آلات
ذبلی ثْزى رکتْم ّهثبًَ
ًساػتي آرایغ ّلاک ًبذي
گزفتي زارُّبی لجل اس ػول
ًبػتب ثْزى
ثززاػتي کلیَ طٌدبلِب ّ لْاسم فلشی ُوزاٍ ثیوبر
پْػبًسى یک گبى ّکلاٍ تویش ثَ ثیوبر
توبم ثیوبراًی کَ ثَ ثرغ اتبق ػول ّارز هیؼًْس ثبیس 
زائوب تْطط یکٌفز هْرز تْخَ لزار گیزًس ُّزگش ثز 
رّی ثزاًکبر تٌِب رُب ًؼًْس
پذیزع ثیوبر زر اتبق ػول
ػٌبطبیی ثیوبر
حفبظت اس لْاسم ػرـی ثیوبر
اًتمبل ثیوبر ثَ اتبق ثیِْػی یب اتبق ػول
اًتمبل ثیوبر ثَ اتبق ػول
زر ؿْرت اهکبى ثِتز اطت ثیوبر ثب طؼی ذْز ثَ ترت 
اتبق ػول خبثدب ػْز
اگز ثیوبر زر اثز هـزف زارُّبی لجل اس ػول گیح ّ 
پزطتبر ؿْرت 4ذْاة آلْزٍ اطت ثبیس اًتمبل تْطط حسالل 
ثگیزز
لجل اس ذْاثبًسى ثیوبر رّی ترت ثبیس اس ثٌس ُبی پؼت 
پیزاُي اّ ثبس ػًْس ّزطتِب اس آطتیي ذبرج گززًس
ثزای خلْگیزی اس افتبزى ثیوبر اس تظوَ ُبی هرـْؽ 
ثبلای ساًْ اطتفبزٍ ػْز
پض اس ذْاثبًسى ثیوبر چک لیظت هزالجت ُبی لجل اس ػول 
هدسزا ثزرطی ّاس ؿحت آى اطویٌبى حبؿل ػْز
ُزگش ثیوبر تٌِب گذاػتَ ًؼْز
ثزای کبُغ ًگزاًی ُبی ثیوبر ثَ پزطؼِبی ّی پبطد زازٍ 
ػْز
ُوَ فؼبلیت ُب زر طکْت اًدبم گیزز
اس تبثغ ًْر سیبز ثَ چؼن ثیوبر هوبًؼت ػْز
ثبسّثٌس فؼبر زر یک زطت ثظتَ ّزر زطت زیگز تشریمبت 
ّریسی ثظتَ ػْز
هیلَ هلحفَ گیز زر ثبلای ترت زر هحل ذْز ًـت ػْز
کبر خزاحی ثب ثیِْع طبذتي ثیوبر تْطط هترـؾ 
ثیِْػی آغبس هیؼْز
هزالجت اس ًوًَْ
ّطبیل لاسم ثزای خوغ آّری ًوًَْ ُب ّثبفت ُبیی کَ 
ثززاػتَ هیؼًْس ثبیس لجل اس ػول تِیَ ػسٍ ّظزفی 
فزم پبتْلْژی ًیش ثَ .هطوئي خِت ًوًَْ آهبزٍ ػْز
ُوزاُآى ثب ثجت هؼرـبت ثیوبر ثَ اهضبءپشػک ثزطس
تْخَ اس ًوًَْ ُبی خزاحی
تْخَ ٌُگبم ثظتَ ثٌسی ّخبثدبیی ًوًَْ ُبی ًظح
ثززاػت لظوتِبی هٌبطت اس ثبفت ّاًتمبل ُوَ لطؼبت  آى ثَ ظزف 
ثیْپظی تْطط پزطتبر اطکزاة
ریرتي هحلْل فزهبلیي زٍ زرؿس زر ظزف حبّی ًوًَْ تْطط 
پزطتبر طیبر
ًوًَْ ُبی هتؼسز زر ػیؼَ ُبی هدشا ریرتَ ػْز
رّی ثزچظت ثبیس هؼرـبت ثیوبر ،اطن،طي،ثرغ،ًْع ًظح،تبرید 
ّطبػت،ًبم پشػک،ػوبرٍ پزًّسٍ ّػوبرٍ ترت ثطْر زلیك ثجت 
گززز
ثزچظت هؼرـبت ثیوبر ثبیس ثز رّی ذْز ظزف چظجبًسٍ 
ػْزّاس لزار زازى آى ثز رّی طزپْع ظزف ذْززاری 
ػْز
ُْیت کبهل ًظح اس خزاذ پزطیسٍ ػْز
زر هْارزی کَ ًوًَْ ُبی زّ طزفَ گزفتَ هیؼْز ثبیس زّ 
ظزف آهبزٍ ًوْز
ًوًَْ زر اطزع ّلت ثزای خلْگیزی اس گن ػسى یب ثَ تبذیز 
افتبزى ًتیدَ آسهبیغ ثَ ثرغ پبتْلْژی ارطبل ػْز
ًوًَْ ثززاری ثَ رّع فزّسى طکؼي
زرایي رّػٌوًَْ ثبیس زر یک ظزف ذبلی ّتویش ّذؼک 
پبتْلْژیظت ثبیس زر خزیبًپیؼزفت . لزار زازٍ هیؼْز 
خزاحی لزار گزفتَ ّاس لحظَ ُوکبری ذْز اطلاع زلیك 
زاػتَ ثبػس
ثزای خلْ گیزی اس اتلاف ّلت هؼوْلا ثزای زازى خْاة 
آسهبیغ فزّسى طکؼي اطتفبزٍ اس تلفي ارخحیت زارز
ًوًَْ ُبی خوغ آّری ػسٍ خِت ثبفت 
ػٌبطی
پض اس لزار زازى ًوًَْ ُب زر ظزف ثز رّی آى هحلْل 
ًزهبل طبلیي ریرتَ هیؼْز
پزطتبر طیبر زّ ثزچظت حبّی هؼرـبت ثیوبر تِیَ ّپض 
اس کٌتزل آًِب ثب ُوکبراى یکی اس ثزچظت ُب رّی ظزف 
ّزیگزی ثز رّی ثزگَ زر ذْاطت ثبفت ػٌبطی چظجبًسٍ 
هیؼْز
ًوًَْ ُبی ثبکتزی ػٌبطی
ایي ًوًَْ ُب ثـْرت ذؼک زر یک ظزف اطتزیل لزار 
هیگیزًس
ًوًَْ ُبی ذْى
زّ طی طی ذْى زر طزًگی کَ لجلا ُپبریٌَ ػسٍ : گبس ُبی ذًْی
اطت گزفتَ هیؼْز،طز طزًگ را کح کززٍ طپض طزًگ زر ظزف 
هحتْی ید لزار گزفتَ ّ طزیؼب ثَ آسهبیؼگبٍ فزطتبزٍ هیؼْز
طی طی ذْى لرتَ ػسٍ خِت ایي تظت هْرز 01همسار :کزاص هچ
ذْى حسّز hpثزای ػوبرع ُوْگلْثیي ُّوبتْکزیت ّ. ًیبس اطت 
فزم زر ذْاطت ذْى . طی طی ًوًَْ ذْى طیتزاتَ کبفی اطت2/5
ثَ ُوزاٍ ًوًَْ ذْى ثَ آسهبیؼگبٍ ارطبل هیؼْز
اػضبء لطغ ػسٍ
با حضىر یک شاهد سىزاوده میشىد و گاه جهت دفه  گاه
به بستگان بیمار تحىیل داده میشىد
طٌگِب
طٌگ ُب را زر یک پبکت لزار زازٍ،اطن ثیوبر رّی آى 
ًْػتَ، طپض ُوزاٍ ثیوبر ثَ ثرغ فزطتبزٍ هیؼْز
زر ؿْرتی کَ طٌگ ثزای تؼریؾ ًْع آى ثَ آسهبیؼگبٍ 
فزطتبزٍ ػْز ثبیس ثزگَ هرـْؽ ّگشارع پشػک ًیش 
ضویوَ آى گززز


